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Abstrak 
Tujuan penelitian adalah menyediakan suatu alat ukur untuk dapat mengukur risiko 
manajemen teknologi informasi pada PT KDK Indonesia dengan pendekatan metode 
OCTAVE-S. Metode penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, dan 
survey ke perusahaan. Hasil penelitian yang dicapai adalah pengurangan risiko 
manajemen teknologi informasi Kesimpulan dari penelitian adalah peneliti menemukan 
bahwa terdapat berbagai risiko yang memiliki potensi dampak merugikan dan 
menggangu kinerja serta kegiatan bisnis PT KDK Indonesia. Saran kami agar 
melakukan mitigasi risiko sebagai tindakan pencegahan sementara terhadap risiko TI 
yang ada dan membentuk divisi management risiko TI, melakukan pengukuran risiko TI 
secara periodik setiap tahunnya untuk mengetahui kondisi terkini dari TI yang ada pada 
PT KDK Indonesia. 
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